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Resoluciones #221 - #283 
CAc‐93‐221.‐ Se aprueba Concurso de Méritos y Oposición para las materias 
Fitoplanctonología, Limnología, etc.  
CAc‐93‐222.‐ Aprobar el formato y contenido de la Encuesta de Información sobre el Docente 
preparado por el (CETED)  
CAc‐93‐223.‐ Aprobar cuadro de ponderación para las áreas de eva‐luación Encuesta de 
Información sobre el Docente.  
CAc‐93‐224.‐ Solicitar al (CETED) lineamientos para el análisis de la Encuesta de Información 
sobre el Docente. 
CAc‐93‐225.‐ Agradecer al personal del CETED y cuerpo directivo y docente porEncuesta de 
Información sobre el Docente. 
CAc‐93‐226.‐ Designar al Ing. Oswaldo Valle Sánchez como Coordinador General de Consejerías 
Académicas.  
CAc‐93.‐227.‐ Ing. Armando Altamirano Ch., asciende al NOVENO GRADO.  
CAc‐93‐228.‐ Ing. Juan Carlos Avilés NO asciende de Grado.  
CAc‐93‐229.‐ Ing. RODRIGO BERREZUETA asciende al DUODECIMO GRADO.  
CAc‐93‐230.‐ Ing. JORGE CHIRIBOGA VASCONEZ asciende al UNDECIMO GRA. 
CAc‐93‐231‐ Ing. JORGE FLORES asciende al DECIMO GRADO.  
CAc‐93‐232.‐ Ing. SIXTO GARCIA GUILAR asciende al SEPTIMO GRADO. 
CAc‐93‐233.‐ Ing. LUDMILA GORENKOVA asciende al OCTAVO GRADO.  
CAc‐93‐234.‐ ALBERTO HANZE BELLO asciende al UN DECIMO GRADO. 
CAc‐93‐235.‐ Ing. CRISTOBAL MERA asciende al DUODECIMO GRADO.  
CAc‐93‐236.‐ Ing. MANUEL NU„EZ BORJA asciende al NOVENO GRADO. 
CAc‐93‐237.‐ Ing. JAIME PUENTE PEREZ asciende al SEPTIMO GRADO.  
CAc‐93‐238.‐ Ing. MOISES TACLE GALARRAGA NO ASCIENDE 
CAc‐93‐239.‐ Ing. LUIS TORRES PINO, asciende al SEXTO GRADO.  
CAc‐93‐240.‐ Ing. JAVIER URQUIZO CALDERON asciende al SEPTIMO GRADO 
CAc‐93‐241.‐ Ing. FREDDY VILLAO QUEZADA asciende al DECIMO GRADO. 
CAc‐93‐242.‐ Ing. VICTOR BASTIDAS asciende al DECIMO SEPTIMO GRADO.  
CAc‐93‐243.‐ ING. FEDERICO CAMACHO B. asciende al SEXTO GRADO. 
CAc‐93‐244.‐ ING. MANUEL HELGUERO G. asciende al QUINTO GRADO. 
CAc‐93‐245.‐ NG. VICTOR HUGO GONZALEZ, asciende al SEXTO GRADO.  
CAc‐93‐246.‐ ING. ERNESTO MARTINEZ L. asciende al SEPTIMO GRADO. 
CAc‐93‐247.‐ Ing. MARCO MEJIA C., asciende al TERCER GRADO.  
CAc‐93‐248.‐ Ing. MARCO PAZMI„O B.,asciende al UNDECIMO GRADO. 
CAc‐93‐249.‐ DR. FRANCISCO ROMAY N. asciende al SEPTIMO GRADO.  
CAc‐93‐250.‐ Ing.ALFREDO TORRES, asciende al DECIMO OCTAVO GRADO.  
CAc‐93‐251.‐ Ing. IGNACIO WIESNER asciende al UNDECIMO GRADO.  
CAc‐93‐252.‐ Ing. NESTOR ALEJANDRO asciende al DUODECIMO GRADO. 
CAc‐93‐253.‐ Msc, MARIA CORNEJO asciende al SEXTO GRADO.  
CAc‐93‐254.‐ Ing. JORGE FAYTONG asciende al UNDECIMO GRADO. 
CAc‐93‐255.‐ Ing. MIGUEL FIERRO asciende al DUODECIMO GRADO.  
CAc‐93‐256.‐ Ing. JAIME GUERRERO HIDALGO, asciende al DECIMO GRADO. 
CAc‐93‐257.‐ ING. WASHINGTON MARTINEZ asciende al SEPTIMO GRADO. 
CAc‐93‐258.‐ Ing. VICTOR OSORIO asciende al QUINTO GRADO. 
CAc‐93‐259.‐ Ing. HUGO TOBAR asciende al DECIMO SEXTO GRADO. 
CAc‐93‐260.‐ Ing. JOSE CABEZAS,asciende al OCTAVO GRADO.  
CAc‐93‐261.‐ Ing. DANIEL TAPIA asciende al DECIMO CUARTO GRADO. 
CAc‐93‐262.‐ Ing. MAXIMO APOLOasciende al DECIMO GRADO.  
CAc‐93‐263.‐ Ing. LUIS DEL POZO asciende al SEXTO GRADO.  
CAc‐93‐264.‐ Ing. JORGE FLORES H. asciende al DECIMO NOVENO GRADO. 
CAc‐93‐265‐ Ing. EDUARDO MOLINA NO ASCIENDE 
CAc‐93‐266.‐ CMc. CARLOS MORENO asciende al SEXTO GRADO.  
CAc‐93‐267.‐ ING. FLORENCIO PINEDA NO ASCIENDE 
CAc‐93‐268.‐ LCDO. EMILIO OCHOA asciende al NOVENO GRADO.  
CAc‐93‐269.‐ Ing. WASHINGTON ARMAS asciende al DUODECIMO GRADO.  
CAc‐93‐270.‐ Ing. ENRIQUE BAYOT asciende al DECIMO SEPTIMO GRADO.  
CAc‐93‐271.‐ ARQ. ROBERTO BEJAR asciende al DECIMO NOVENO GRADO. 
CAc‐93‐272.‐ Ing. MARGARITA MARTINEZ asciende al TERCER GRADO.  
CAc‐93‐273.‐ ARQ. EDMUNDO ORDO„EZ asciende al UNDECIMO GRADO. 
CAc‐93‐274.‐ Ing. JUSTO HUAYAMAVE asciende al SEXTO GRADO.  
CAc‐93‐275.‐ Ing. MARIANO MONTA„O, asciende al DUODECIMO GRADO. 
CAc‐93‐276.‐ Ing. RAUL PAZ, asciende al VIGESIMO GRADO.  
CAc‐93‐277.‐ DR. VICENTE RIOFRIO , asciende al VIGECIMO TERCER GRADO.  
CAc‐93‐278.‐ NG. CRISTOBAL VILLACIS asciende al NOVENO GRADO.  
CAc‐93‐279.‐ NG. ALFREDO ALVAREZ , asciende al NOVENO GRADO.  
CAc‐93‐280.‐ ng. FREDDY ALVEAR GOMEZ, asciende al NOVENO GRADO. 
CAc‐93‐281.‐ Tecnlg. LUIS ZHINGRI asciende al CUARTO GRADO.  
CAc‐93‐282.‐ LCDO. DENNIS MALONEY S., asciende al DECIMO GRADO. 
CAc‐93‐283.‐ Debido proceso de Revisión Curricular en Acuicultura, se autorizasolicitado por la 
Facultad de Ingeniería Marítima .y 
a) Permitir que se registren en siete materias, 
b) Dictar la materia Tallér Naœtico‐Pesquero 
c) Autorizar el registro de los estudiantes en la materia Fisiología de los Crustáceos y Moluscos. 
